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Zadani bakalarske prace
Dopravni automobily pro jednotky dobrovolnych hasicu
Transport Vehicles for Volunteer Fire Brigades
Zasady pro vypracovani:
cn prace:
Na zaklade predpokladane cinnosti navrhnout dopravni automobil jako nahradu za soucasne pouzivane
automobily se zamerenim najednotky pozami ochrany typu JPO V.
Charakteristika prace:
Charakterizovat soucasny stay vybaveni jednotek dopravnimi automobily.
Vyhodnotit cinnost JPO V.
Vyhodnotit vybavenost technick)tmi prostredky, ktere pouzivaji dobrovolne jednotky pri zasazich.
Vyhodnotit navrh dopravniho automobilu z hlediska pouziti, ekonomiky provozu a udrzby.
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